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アジアにおける日本のメディア文化交通が意味するもの 
――『トランスナショナル・ジャパン』と『文化の対話力』に基づいて―― 
The meaning of the transportation of Japanese media culture in Asia： 





This paper discusses what is meaning is held by the transportation of Japanese media 
culture in Asia. In order to clarify them, I review the discussions in “Transnational Japan” 
and “The power of Cultural dialogue” by Koichi Iwabuchi. Based on those, I clarify the 
policy of "Cool Japan" before and after 2010 in the second half. At the end, I confirm the 
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